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Bernard Hourcade
1 Étude érudite et parfois très technique, sur la croissance économie iranienne durant la
seconde moitié du XXe s., avec des développements plus détaillés sur la période actuelle.
L’A.  insiste sur les besoins actuels d’investissement de réforme fiscale et de politique
industrielle pour répondre aux demandes d’une population désormais jeune et éduquée.
Les nombreux graphiques sont malheureusement de qualité technique médiocre, ce qui
rend leur lecture peu aisée ; des tableaux de données auraient été plus utiles au lecteur.
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